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SECCIO OFICIAL
SESSIO CIENTIFICA DEL 4 DE DESEMBRE DE 1924
Presidcncia de D. Domenec PALET I BARBA
President
Amb assistencia dels membres Srs. AOI ILAR-A :MAT (Secretari), Boren,
CUA'IRECASAS, FE RRER I VERT, SALA I ZARu u!t'.Y ALVAREZ el Sr. President
obri la sessio a les 18 hores, 40 minuts.
COM UN ICACIONS V I:RISALS :
Fresentacio de Colebpters cavernicoles .- El Sr. ZARIQUIIY ALVAREZ
presenta i fa circular entre els coucurrents alguns ColeOpters cavernicoles
fruit de les seves ultimes exploracions. Son els segiients:
Troglorites brenili Jeann. i Etuyspeonomns brerrili Jeann., de les co-
ves de Akelar (Aquelarre), Martinchurito I i Martinchurito 11, de Lecum-
berri, Navarra, trobats en novembre del present any.
Spelaeochlamys chlersi Dieck Heyd., de les coves de (<Las Maravi-
llas)) i de ((El Rabosero», prop de Concentaina (Alacant).
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Hom creia extingit aquest silfid doncs d'enca que L. von HEVDW:N el
descrigue no havia sigut trobat per ningu. En la localitat classica, la covva
de «San Elias, Alcoy, no s'ha tornat a trobar.
Speonomus rihagorzanus Jeann., de la cova de San Salvador, en
Bonanza, prov. d'Osca, trobat en novembre de 1924.
Speonomus cerherus Jeann., de Ies coves de «Las Tozas>>, en Bonan-
za, prov. d'Osca.
Speonomus holivari Jeann., de les coves de Fanlo, prov. d'Osca,
tambe trobat el mes de Novembre.
TREBALLS ORIGINALS : Dr. MARCET I RIBA. EIS diagrames estereogra-
fics en la determinaci6 dels Feldespats i Ilurs macles pels metodes univer-
sals de Fedorow.- R. P. J. SOLI, Sch. P. Alguns macromicets dels vol-
tants de Terrassa (Provfncia de Barcelona).-- A. de Bot.6s. Bolets de la
comarca d'Olot (Provincia de Girona).-A. ToRRE8 i MINGUEZ. El Bulimina
detrila Mull.-I de SAGARRA. Noves formes de Lepid6pters Iberics.
L'Eduard BROSSA fina a Barcelona el 15-X-24 (a. C. s.).Nat a Sabadell
I'any 1848 les sever aficions el portaren a cultivar i distingir-se en I'art
del grabat. Associat a la obra del Dr. ALMERA del mapa geol6gic i topogra-
fic de la provincia de Barcelona col'labora en les cinc fulles publicades
d'aquest mapa. Ultra se li deuen: un mapa de la provincia de Barcelona;
una descripci6 geografica de les quatre provincies Catalanes; Catalunya
i paisos veins d'Arag6 i Franca; mapa del pla de Barcelona i Valles infe-
rior; altra topografic de S. Julia de Vilatorta i entorns; on mapa de carre-
teres per a ciclistes i autonl6vilistes (Barcelona,Girona i Pireneus);i tin de
Tarragona, sud de Lleyda i comarques properes,etz. Tots ens hem aprafi-
tat d'aquesta ^: artografia catalana, just es ara dedicar - li aquestes ratlles
com a piad6s record.
No havent res mes de que tractar el Sr. President tanca la sessi6 a
les 19 hores, 30 tninuts.
